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الأ م قدوة
تق��ول د. عزة كريم أس��تاذة علم الاجتم��اع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إن مس��ؤولية توعية الفت��اة قبل زفافها تقع 
طفولته��ا.. فيجب أن تكون قريبة من ابنتها دائما وتكون خير من ينصت عل��ى عاتق الأم ليس قبل زواجه��ا بأيام ولكن منذ 
وتحاول أن تك��ون إيجابية في تربيتها وتجعل ابنتها قادرة على لها ولمش��اكلها... وتس��أل عن أحوالها وتصادقها 
وينبغ��ي على الأم أن تك��ون حكيمة في تعاملها م��ع ابنتها وأن تحمل المس��ؤولية واتخاذ الق��رار في غياب الأم. 
يطرأ في ذهنها كثير من الأس��ئلة التي تحتاج إلى إجابات فإذا لم توجهها بطريقة صحيحة ومستمرة.. فالفتاة قد 
تجب عليها أمها.. فسوف تبحث عن مصادر أخرى قد تكون 
غير مأمون��ة للإجابة عنها. ومن ثم ق��د يترتب على ذلك 
م��الا يحمد عقباه وقد يكون ذلك هو بداية الطريق الخطأ.
وتضيف د. عزة كريم إن توعية الفتاة قبل زفافها تساهم 
بنس��بة كبيرة ف��ي تقليص حالات الطلاق التي انتش��رت 
ف��ي الآونة الأخيرة بين حديثي ال��زواج... فكل زوجة من 
بداية زواجها تتعرض لحالات ش��جار وخلاف مع زوجها 
وتكون حادة الطباع في بداية زواجها لكونهما لم يتأقلما 
مع بعضهما ولتغير المناخ أو البيئة بشكل  عام.
وهنا يأتي دور الأم فعليها أن تساعد ابنتها على معرفة 
طريق��ة التعامل مع هذا الوضع الجدي��د دون اللجوء إلى 
قضية العدد
تحقيق/ شيماء مصطفى المليجي
كثي���ر م���ن الأمه���ات لا يعرفن أن عليهن واجب���ًا تجاه بناتهن المقدمات عل���ى الزواج، هذا الواج���ب لا يتمثل في توفير ما 
ينبغ���ي م���ن الجه���از المتفق عليه مع الزوج ونحوه فحس���ب وأيضًا لا يقتصر على مصارحتها بما يج���ب عليها اتباعه ليلة 
الزفاف، وما يجب أن تكون عليه... لكن هذا الواجب يتعدى ذلك إلى أمور أكثر أهمية وأشد خطرًا في حال نسيانها وعدم 
تعليمها للبنت. � فينبغي أن تستمد الفتاة ثقافة الحياة الزوجية من والدتها التي ترسم لها الطريق الصحيح لبدء حياة 
جديدة على أس���س تضمن لها الاس���تقرار والس���عادة في ظل ارتفاع معدلات الطلاق التي تش���هدها المحاكم بس���بب الفشل 
في الحياة الزوجية نتيجة عدم وعي الزوج أو الزوجة بحقوق الآخر وأيضًا انعدام لغة الحوار بين الفتاة ووالدتها وتأهيل 
الفتاة المقبلة على الزوج بما يجب فعله ومعرفتها بما عليها من واجبات ومالها من حقوق.
اأهمية الحوار
 بين الأ م وابنتها قبل الزواج وبعده
 ح��وار الأم م��ع ابنته��ا قب��ل ال��زواج... يقلل من ح��الات الطلاق
 نصائ��ح الأم لابنتها تس��هم في اس��تقرار زواج الإبنة وربما العكس؟
 تدخل الأم في حياة ابنتها!!! متى يكون إيجابيا ومتى يكون سلبيا.ً
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رس��ول الله >: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم 
تأته، فبات  غضبانا ًعليها لعنتها الملائكة حتى تصبح». 
فالم��رأة الصالحة هي من تلب��ي طلبات زوجها وتحفظه 
في غيابه عن البيت.. فتحفظ نفسها من أن يتعرض لها 
أحد بكلمة ولا بنظرة وذلك بأن تلتزم الأدب الإس��لامي 
الرفيع ولا تدخل بيته أحدا ًلا يرضى دخوله، ولا تذهب 
إل��ى مكان من غي��ر إذنه وتحفظ ماله م��ن الضياع ولا 
تسرف فيه.
وتضيف أن من الأمور التي يجب أن تنبه الأم ابنتها 
المقدم��ة على الزواج إليها ضرورة حفظ أس��رار زوجها 
وأس��رار بيتها وعدم إفشاء س��ر زوجها لأي شخص أو 
لأي صديقة لها؟
ولقد حذر النبي> الصحابة رضوان الله  عليهم من 
خطورة إفشاء أس��رار الفراش بالذات: لعل رجلا ًيقول 
مايفع��ل بأهله، ولعل ام��رأة تخبر بما فعلت مع زوجها 
ف��أرم الق��وم (يعني س��كتوا) فقامت ام��رأة فقالت: إي 
والله يارس��ول الله، إنهن لقلن، وإنهم ليفعلون قال، فلا 
تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق 
ففشيها والناس ينظرون، (رواه أحمد والبراني).
كما أن إفش��اء س��ر الزوج أيا ًكان هذا الس��ر يسبب 
الكثير من المشاكل وقد يتسبب في خراب البيوت فيجب 
على المرأة حين تعلم ش��يئا ًمن أم��ور الزوج لا يريد أن 
يعرف��ه أحد غيرها ألا تخب��ر به أحدا ًمهم��ا يكن قريبا ً
منها. ولا شك أن مهمة الزوجة تشمل حسن تدبير المنزل 
والقيام بأعبائه حق القي��ام ورعاية الأولاد وينبغي أن 
تتعل��م الفتاة قب��ل الزواج مهام تدبي��ر البيت من إعداد 
للطع��ام ونح��و ذلك من الأم��ور اللازم��ة والضرورية 
وخدمة الزوج والقيام بشؤونه.
وس��طاء أو تدخل الأهل... كما يجب عل��ى الأم تبصير ابنتها بأخلاقيات الحياة 
الزوجية وتوعيتها بمالها م��ن حقوق وما عليها من واجبات وينبغي على الأم 
أن تؤك��د على ابنتها بش��كل متكرر ودائم أن العلاقة الزوجي��ة لا بد وأن تقام 
على أس��اس من التقدير والاحترام وأن العلاقة الزوجية أبدية وليس��ت مؤقتة 
ووجود بعض المش��كلات فيها لا يعني نهاية الحياة. ومن هنا تأتي مس��ؤولية 
الأسرة وخاصة الأم في تقديم القدوة لابنتها في الصبر وقوة التحمل والترابط 
الأسري وحسن الإصغاء واحترام الرأي الآخر.
وتتفق معها في الرأي د. سامية خضر أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي 
للبح��وث الاجتماعية الجنائية أن كثي��را ًمن الأمهات لا يعرفن أن عليهن واجبا ً
مهم��ا تجاه بناته��ن المقدمات على الزواج يتمثل ذلك ف��ي توصية الفتاة المقبلة 
على الزواج بحس��ن التعامل م��ع الزوج... وكيفية تجنب المش��كلات الزوجية 
وواجبات الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها ونحو ذلك.
ه��ذه الأمور أكثر أهمية م��ن الاتفاق على المهر والش��بكة والجهاز والمغالاة 
ف��ي تجهيز عش الزوجية... وذلك لأن الفتاة بمجرد زواجها س��تتحول حياتها 
كليا ًوجزئيا ًلأنها س��تنتقل من حياة الدلع والرفاهية واللامسؤولية إلى حياة 
أخرى تختلف اختلافا ًبينيا ًلقد أصبحت الزوجة مس��ؤولة عن بيت جديد وعن 
خدم��ة رجل آخر وهوال��زوج.... وهو إلى حد كبير غريب عنه��ا وإن كانت قد 
تعرف��ت علي��ه في فترة الخطوبة ولك��ن هذا لا يعني أنها تعرف��ت عليه تعرفا ً
كاملا.ً بمعنى أنها مازالت لم تتعامل معه تعاملا ًمباش��را ًمن موقع المسؤولية 
باعتبارها زوجة وعلى الأقل لم تتعامل مع طباعه وخصائصه تعاملا ًمباشرا.ً 
إنها  تحتاج لمن يش��رح لها الكثير من الأم��ور حول الزواج والحياة الزوجية.. 
وق��د كان العرب يعرفون ذلك جيدا ًفكان��ت الأم تجلس مع ابنتها توصيها قبل 
الزواج بطريقة معاملة الزوج وكيفية استيعابه.
ربان ال�سفينة
وتقول د. مديحة عبدالس��تار  داعية إس��لامية وأس��تاذة ف��ي علوم الدين � 
جامعة الأزهر � أن ما ينبغي على الأم أن تعلمه لابنتها وهي مقدمة على الزواج 
ه��ي طاعة الزوج وتقديره � وأن تكون مع زوجها هينة لينه، لا تجادله في كل 
كبيرة وصغيرة... ولا تعانده ولا تعصي أمره، فإن الرجل هو الرئيس أو القائد 
ف��ي الحياة الزوجية، وقد اقتض��ت حكمة الله هذا الأمر .. والقائد الذي لا يطاع 
أم��ره يهتز ملكه وينهار. وتؤكد أن الحياة الزوجية لا يمكن أن تس��ير بصورة 
طبيعة والزوجة تعاند زوجها في كل صغيرة وكبيرة وتحاسبه على كل كلمة 
وتقف له بالمرصاد عند كل تصرف وفعل. ولا تعني طاعة الزوج تس��لطه على 
زوجت��ه أو تعنته وإنما تعني تنظيم الحياة الزوجية وس��يرها س��يرا ًطبيعيا ً
بحيث يكون هناك ربان واحد للسفينه حتى لا تهددها الأمواج وتعصف بها في 
بحر الحياة المليء بالعواصف والمشاكل والمشادات وحديث رسولنا الكريم خير 
برهان على الكلام. قال > «إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت 
فرجها، وأطاعت بعلها � زوجها � دخلت من أي أبواب الجنة شاءت».
وم��ن الأم��ور التي ينبغي عل��ى الأم تعليمها للفتاة المقبلة عل��ى الزواج إنه 
إذا طلبه��ا زوجها للفراش ينبغ��ي أن تلبي طلبه ولا تمتنع عنه إلا لعذر مقبول 
ش��رعا ًأو لمرض ونح��وه أما في الأح��وال العادية فيجب أن تلب��ي رغبته ولا 
تمتنع عن فراش��ه ولتعلم أن في امتناعها عنه ذنبا ًكبي��را ًوإثما ًعظيما ًفيقول 
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ن�سائح عظيمة
وعندما س��ألنا د. عزي��زة محمود علي أس��تاذة الفقه المقارن � 
جامعة الأزه��ر عن دور الأم في حياة  ابنتها وتأهيلها قبل إقبالها 
عل��ى الزواج قالت لا ب��د وأن تحفظ كل أم وصي��ة المرأة العربية 
أس��ماء بنت خارج��ة الفزارية وأن تقدمه��ا لابنتها وهي تزف إلى 
زوجها كما قدمتها المرأة العربية المسلمة لابنتها وهي خير وصية 
عب��ر العصور والأزم��ان فكان مما قالته له��ا «يابنية إنك خرجت 
م��ن العش الذي فيه درجت فصرت إلى فراش لم تألفيه وقرين لم 
تعرفي��ه فكوني له أرضا َيكن لك س��ماء، وكوني له مهادا ًيكن لك 
عمادا،ً وكوني له أمة يصر لك على الفور عبدا ًأسماء بنت خارجه 
وضع��ت أمام ابنتها خطة متكاملة للتعامل م��ع الزوج وما أظنها 
تقص��د إلا أن الزوج س��يعاملها بالمثل لما تقدم من قولها «كوني له 
أمة يكن لك عبدا»ً فما جاء في تلك النصيحة العظيمة هي الصحبة 
بالقناعة والمعاشرة بحسن الس��مع والطاعة والتفقد لموقع عينيه 
فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يش��م منك إلا أطيب ريح والتفقد 
لوق��ت طعامه واله��دوء عند منامه ف��إن حرارة الج��وع ملهبة.. 
تنفي��ص النوم مغضبه. واتق الف��رح إن كان حزينا والاكتئاب إن 
كان فرحا ًولا تفش له سرا ًولا تعص له أمرا.ً. فإنك أن أفشيت له 
سرا ًلم تأمني غدره.. وإن عصيت له أمرا ًأوغرت صدره.
إن هذه الم��رأة العربية المس��لمة عبرت بكلماته��ا هذه عن بعد 
نظرعجيب ودقة في صياغة النصيحة وبلاغة عالية لا مثيل لها.. 
فقد أدركت بحدس��ها وفطنتها أن ا لم��رأة ينبغي أن تكون إيجابية 
فاعل��ة وتكون صاحبة المبادرة وأن عل��ى كل أم أن توصي ابنتها 
بذل��ك لأنها أدرك��ت أنها لو فعلت ما أمرتها به فهي الكاس��به. فما 
أحوجنا في عصرنا هذا ال��ذي كثر فيه تمرد الفتاة وخروجها عن 
طاعة أهلها وبالتالي طاعة زوجها وعدم تأهيلها قبل الزواج لقيمة 
الحي��اة الزوجية وطريقة التعامل مع الزوج... وذلك العصر الذي 
ارتفعت فيه نسبة الطلاق.. والطلاق المبكر... والخلع... والخلافات 
الزوجي��ة على كافة أنواعها وأش��كالها أن تتعلم ا لأم كيف تؤهل 
ابنته��ا قبل ال��زواج وكيف يك��ون بينهم��ا الحوار راقي��ا ًوفعالا ً
يتس��م بالإيجابية وأن تتعلم الأم كيف تصادق ابنتها وتسمع لها 
وتناقش��ها في كل صغيرة وكبيرة. كذلك ما أحوجنا إلى أن يكون 
ضمن مناهج الدراسة للذكور والإناث مثل هذه الدروس. فالتربية 
السليمة أساس في تكوين أسرة سليمة وتكوين مجتمع متماسك. 
فك��م من ضحايا الط��لاق فجعت بها المجتمعات التي انتش��ر فيها 
الطلاق حتى ساوت نسبته الزواج وارتفعت نسبة جرائم الأحداث 
وهروب الفتيات ونسب الخيانة الزوجية بكافة أشكالها.
وتق��دم د. جومان��ا  أحم��د اختصاصية العلاق��ات الاجتماعية 
نصيحة ل��كل أم ينبغي أن تحفظها وتقدمه��ا لابنتها ليلة زفافها، 
نصيح��ة ذهبية ولو عرفتها جميع الفتي��ات المقبلات على الزواج 
لانعدمت نس��ب الطلاق والطلاق المبكر والخلافات الزوجية وساد 
الحب والمودة والرحمة والسعادة داخل كل بيت عربي مسلم يلتزم 
بالمبادئ والقيم ويطبق قواعد الدين الإسلامي الحنيف الذي وضع 
منهاجا ًلكل ش��يء في حياتنا. فتق��ول: ينبغي على كل فتاة مقبلة 
عل��ى الزواج أن تعلم أنها ريحانة بيتها ولا بد أن تش��عر زوجها 
بعط��ر هذه الريحانة منذ لحظة دخول��ه البيت. وعلى الزوجة أن 
تتفق��د مواطن راحته س��واء بالحركة أو الكلمة وأن تس��عى إليها 
ب��روح جميلة ومتفاعل��ة وينبغي على الزوجة أن تكون سلس��ة 
في الحوار والنقاش مع زوجه��ا وأن تبتعد عن الجدال والإصرار 
على الرأي والمؤس��ف أن هناك أمهات تنصح بناتهن بأن تتصدى 
لأزاوجه��ن. وعندما يقول له��ا كلمة ترد هي بعش��ر كلمات.كذلك 
ينبغي على كل فتاة مقبلة على الزواج أن تعرف القوامة بمفهومها 
الشرعي الجميل والذي تحتاجه الطبيعة الأنثوية ولا تفهمها على 
أنها ظلم وإهدار لرأي المرأة.
والأهم من ذلك هو حرص الزوجة على أن يجتمعا س��ويا ًعلى 
ص��لاة قيام اللي��ل بين الحين والآخ��ر فإنها تضف��ي عليهما نورا ً
وس��عادة ومودة وس��كينة وتتذك��ر قوله تعال��ى: «ألا بذكر الله 
تطمئ��ن القل��وب» والغريب أن هناك أمهات ينصح��ن بناتهن قبل 
الزواج بالا تطع أوامر زوجها في كل شيء وأن تجعله يعتمد على 
نفس��ه فلا تحضر له كوب الماء ولا تستيقظ معه في الصباح قبل 
ذهابه إلى عمله ولا تقوم مثلا ًبتوديعه. ولكن هذا مع الأسف خطأ 
جس��يم فهناك أشياء بسيطة قد تفعلها الزوجة مع زوجها دون أن 
تدري فتترك بداخله أثرا ًكبيرا.ً فمثلا ًمن المهم جدا ًأن تقف الزوجة 
بين يديه لحظة ارتداء ملابس��ه وخروجه إلى عمله وأن تش��عره 
بالرغبة في ارتداء ملابس معينة وتختار له الملابس والألوان التي 
تحبها عليه وتليق معه ومع لون بش��رته.  فينبغي عليها أن تهتم 
بمظهره وملبس��ه حتى ولو كان لا يهتم به، وينبغي على الزوجة 
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أن تكون كل ليلة عروسا ًله ولا تسبقه إلى النوم إلا للضرورة وعليها 
ألا تنتظر مقابلا ًلحس��ن معاملتها له فإن كثيرا ًمن الأزواج ما ينشغل 
فلا يعبر عن مشاعره بدون قصد. وكذلك عدم التردد أو التباطؤ عندما 
يطل��ب منك ش��يئا ًوعليها أن تح��رص على تقديمه بحيوية ونش��اط 
وعل��ى الزوجة أن تس��تقبل كل ما يأتي به ال��زوج إلى البيت من مأكل 
وأشياء أخرى بشكر وثناء عليه وأن تحرص على أناقة بيتها ونظافته 
وتربيته حتى ولو لم يطلب منها ذلك مع الجمع بين الأناقة والبساطة.
آراء لبعض الفتيات ومدى اندماجهن مع والدتهن
 وعلاقاتهن معها وخصوصًا قبل الإقبال على الزواج
 تق��ول ش��اهيناز محمد عطي��ة 82 عاما ً� مهندس��ة كمبيوتر � لقد 
عش��ت فرحة كبيرة عندما تقدم لخطبتي أح��د أقاربي � ابن خالتي � 
ووافق عليه والدي نظرا ًلما يتمتع به من مس��توى اجتماعي يتناسب 
م��ع مس��توانا الاجتماع��ي.. وتم عقد الن��كاح... ولكن م��ا أن اقترب 
موعد الزفاف حتى بدأت حالتي النفس��يه تس��وء خوفا ًمن  المستقبل 
وحياتي الجديدة التي س��وف أنتقل إليها وكيف أستطيع أن أتعايش 
م��ع الوض��ع الجديد كيف أتعامل م��ع رجل لم أعرفه م��ن قبل... كل 
ه��ذه الأمور جعلتني في حالة اكتئاب ش��ديدة ومن الطبيعي أن ألجا ً
إلى والدتي أش��كو لها خوفي لأس��تمد منها الأمان والاطمئنان وأسير 
عل��ى خطاه��ا ومنهجها ولكن مع الأس��ف لم أجد فيه��ا الصدر الذي 
يحتويني ويجيب عن  أسئلتي وأسرتي محافظة جدا ًوما أن تزوجت 
حتى اصطدمت بواقع لم أس��تطع أن أتعايش معه لا أعرف واجباتي 
ولا حقوق��ي لا أع��رف ماال��ذي يرضي زوج��ي وما ال��ذي يغضبه.. 
وحاول��ت م��رارا ًوتك��رارا ًأن أخب��ر أمي وأتح��دث إليه��ا عما يدور 
بداخلي... ولكنني ل��م أجد طريقا ًلذلك... لأنني لم أعرف يوما ًمعنى 
الحوار ب��ين الأم وابنتها وانتهى زواجي بالفش��ل الذريع... وخضت 
التجرب��ة ولم أع��رف هل المش��كلة تكمن في ش��خصي أم في زوجي 
أم ف��ي أمي التي ل��م تعرف يوما ًمعنى الح��وار والنصح والتوجيه.
 وعلى نفس المنوال تروي هدى أحمد عيسى � بكالوريوس تجارة � 
52 عاما ًتجربتها قائلة: إنني فتاة مدللة عودتني والدتي منذ طفولتي 
بأن طلب��ي مجاب... لا يقدر أحد على رفض��ه... والكل في خدمتي... 
وعندما تزوجت س��رت عل��ى نفس منهاجي مدلل��ة لا أقدر على عمل 
ش��يء أثقل كاهل زوجي بالطلبات. ومع الأسف كانت أمي تشجعني 
عل��ى ذلك وتقف في صفي ضد زوجي حت��ى ولو أنني على خطأ مما 
جعلني أتمادى في إهمال بيتي وعدم تلبية طلبات زوجي وازداد دلعي 
وجبروتي إلى أن طالبت مرة بالطلاق لس��بب تافه حس��ب نصيحة 
أمي.. ووجدت نفس مطلقة وأما لطفلة في عمر الزهور وأنا الآن نادمة 
أشد الندم.. كنت أتمنى أن تنصحني أمي بالحرص على البيت الحفاظ 
عليه لا أن تس��ايرني على تمردي وعنادي وتش��جعني على الخطأ.
 وتحكى س��هير ص��لاح الدي��ن � 03 عاما ً� قصتها قائلة جلس��ت 
والدتي معي ليلة زفافي تحذرني بش��دة إياك أن تضعي مليما ًواحدا ً
م��ن مرتبك في البي��ت أو يعرف كم تتقاضين كل أول ش��هر 
م��ن عملك؟ فأنت لك ذم��ة مالية ولا بد أن تدخري فلوس��ك 
للزم��ن.. فأنت يا ابنت��ي لا تعلمي ما تحمله ل��ك الأيام وما 
ينتظ��رك غ��دا ًوأخذت تس��رد لي قصصا ًلزوجات س��اعدن 
أزواجه��ن ووقف��ن بجوارهم في كل صغي��رة وكبيرة وكان 
جزاؤه��ن أن تركه��ن أزواجه��ن وتزوج��وا عليه��ن بعد أن 
أصبح معهم أموال كثيرة. أخذت نصيحة والدتي ووضعتها 
نصب عيني وبدأت في تنفيذه��ا بالحرف الواحد واحتفظت 
براتبي كاملا ًلا أنفق منه مليما ًواحدا ًوكنت أضعه في البنك 
كل أول ش��هر... والحقيقة لم يس��ألني زوج��ي عنه بل كان 
يعطين��ي راتبه كاملا ًكمص��روف للبيت. وبع��د مرور عام 
عل��ى زاوجنا تعرض زوجي لحادث س��يارة أدى إلى تدمير 
س��يارته الأمر ال��ذي جعلنا نمر بأزمة مالية ش��ديدة وقتها 
طلب مني زوجي أن أس��اهم في الإنفاق ولو بجزء يسير من 
راتبي وأن أق��ف بجواره لنجتاز هذه الأزم��ة. ولكنني على 
الفور تذكرت نصيحة والدتي  ورفضت بش��دة وقلت له أنت 
رجل البيت ومسؤول عنه كيف ترضى أن تصرف من فلوس 
امرأة. ولأن زوجي رجل ب��كل ما تحمله الكلمة من معنى لم 
يطق أن يس��تمع لكلامي وعلى الفور رمى علي يمين الطلاق 
وأن��ا الآن نادم��ة فأنا أحب زوج��ي حبا ًجما ًولا أس��تطيع 
الحياة م��ن دونه... ياليتني لم أس��تمع لنصحية والدتي.
